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Annual Report to Faculty Senate 2018‐2019, Governors State University Curriculum 
Committee (UCC)  
 
Syllabi Approved  Syllabi Not Approved  Deletions Approved  Deletions Not 
Approved 
 
ANTHO 3100(2100)  ANSO 2200      ART 3777  EMED  4402 
  ANSO  3610  BIOL   6522  COMS 1160  EMED  3402 
  ANSO  3700  BIOL  6523  COMS  2100  EMED  3599 
  ANSO  4500  PSYC   6460  COMS  2425  MCOM 3725 
    BAN 6100  PSYC   7301  COMS  4050  MCOM  3740 
    BAN 7201      COMS  5050  COMS   8970 
    BAN 8880      COMS  4425  MCOM  6731 
    BAN 8900      COMS  4450  PSYC  3470 
   BIOL 6210     COMS  4452  PSYC  6606 
   BIOL 6211     COMS  4700  PSYC   7620 
   BIOL 6220    COMS  4710  PSYC   7630 
   BIOL 6310    COMS  4780  PSYC  7640 
   BIOL 6320    COMS  4780   
   BIOL 6330    COMS 4800   
   BIOL 7110    COMS  4850   
   BIOL 8840    COMS  5050   
   BIOL 8841    COMS  6090   
   BIOL 8970    COMS 6350   
 CHEM 4841    COMS  6425   
COMM 1000    COMS  6435   
COMM 2110    COMS  6450       
COMM 2112    COMS  6452   
COMM 2113    COMS  6710       
COMM 2114    COMS   6720       
COMM 3099    COMS   6780        
COMM 3200    ICS  3200   
COMM 3201    ICS  4630   
COMM 3202    MBA 7101   
COMM 3300    MBA 7102   
COMM 3410    MCOM  2220   
COMM 3411    MCOM  2230   
COMM 3520    MCOM  2361   
COMM 3522    MCOM 3220   
COMM 3532    MCOM  4210   
COMM 4050    MCOM  4270   
COMM 4201    MCOM  4275   
COMM 4211    MCOM  4291   
COMM 4300    MCOM  4361   
COMM 4301    MCOM  4365   
    MCOM 4451   
 
Annual Report to Faculty Senate 2018‐2019, Governors State University Curriculum 
Committee (UCC)  
 
Syllabi Approved  Syllabi Not Approved  Deletions Approved  Deletions Not 
Approved 
 
COMM 4320    MCOM   4567   
COMM 4322    MCOM  4512   
COMM 4500    MCOM  4700   
COMM 4511    MCOM  4715   
COMM 4522    MCOM  4725   
COMM 4523    MCOM  4743   
COMM 4524    MCOM  5005       
COMM 4700    MCOM  6365   
COMM 4800    MCOM 6451   
COMM 4900    MUS  4501   
COMM 5050       
COMM 6000       
COMM 8970       
  CPSC  4750       
  CPSC  6750       
   DNCE  1100       
   DNCE  3600       
  DNCE  3700       
   DNCE  4200       
   ECON 3111       
    EDEC (6 syllabi 
submitted last year) 
     
  EDUC 4302       
  EMED 3099       
  EMED 3400       
  EMED 4400       
       
IT 7000       
IT 7020       
IT 7030       
IT 7035       
IT 7120       
IT 7202       
IT 7230       
IT 7265       
IT 7412       
IT 7450       
IT 7455       
IT 7462       
IT 7514       
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Syllabi Approved  Syllabi Not Approved  Deletions Approved  Deletions Not 
Approved 
 
IT 7520        
IT 7521       
IT 7535       
IT 7540       
IT 7582       
IT 7605       
IT 7740       
IT 7750       
IT 7980       
IT 7990       
MBA‐7100       
MST 3740       
PHIL  3535       
 POLS 3950       
PSJS 3950       
 PSJS  6330       
PSJS 6410       
PSJS 6420       
PSJS 6430       
PSJS 6440       
PSJS 6500       
PSJS 6650       
PSJS 8970       
RELS 3131 ( pending)       
 RELS 3465       
SPAN 1100       
SPAN 1200       
SPAN 4200       
       
 
Annual Report to Faculty Senate 2018‐2019, Governors State University Curriculum 
Committee (UCC)  
 
Course Revisions 
Approved 
Course Revisions Not 
Approved 
Curriculum 
Changes/Annual Listing 
Approved (+)/NOT 
Approved (‐) 
RME/RNUI Approved 
(+)/NOT Approved (‐) 
 
ART  1100  CJUS  8891  MA CJUS(+)  MS Business Analytics 
 (+) (RME) 
ART   1110  CJUS   8892  BA Economics (+)  POJS (+) (RME) 
ART   1111  COUN  6625  BA for Elem. Ed. (+)  SPAN Minor (+) (RME) 
ART   3101  COUN  8851  BA PSYCH (‐)  Dance Minor (+) (RME) 
ART   3777  PSYC   3680  BA PSYCH‐preclinical 
Specialist degree‐
School PSYCH (‐) 
EdD/PhD(RME) –
Program approved by 
APRC;  Curriculum 
Committee requested 
changes to some syllabi 
(‐). Approval of 
Research course 
pending  
  ART 4777     MA PSYCH (‐)  CMAS MA (need 
original copy of RNUI 
  ART 6777    NURS MSN (‐)   
CPSC 8720    Course Repeat Policy 
(+) 
 
GEOG 2100    BAMM Annual List. (+)   
GNSX 2100    Paper‐work for Annual 
listing BIOL needs sign‐
off of paper copies in 
Provost Office. 
 
  MST 2104       
  MST 3730       
  MST  4100       
  MST  4130       
   MST 4730       
  MST 4740       
COUN 7735       
COUN  8852       
COUN  8862       
NURS 7183       
NURS 8111       
NURS 8112       
NURS 8950       
 OCCT 6626       
 OCCT 6627       
PHIL  3884 ( pending)       
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Course Revisions 
Approved 
Course Revisions Not 
Approved 
Curriculum 
Changes/Annual Listing 
Approved (+)/NOT 
Approved (‐) 
RME/RNUI Approved 
(+)/NOT Approved (‐) 
 
 PHYT 6626       
 PHYT 6627       
 PHYT 6721       
 PHYT 6722       
 PSJS 6100       
 PSJS 6220       
PSJS 6340       
PSJS 6400       
PSJS 7035       
PSJS 8250       
PSJS 8300       
PSJS 8800       
PSJS 8981       
PSJS 8982       
PSJS 8990       
PSYC  3520       
PSYC  4950       
RELS 4111 ( pending)       
 SOC  3200       
Note: This list includes syllabi, curriculum changes, RME submissions reviewed on May 13, 2019. This is 
an addendum to the report submitted on May 09,2019.  
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Course Revisions 
Approved 
Course Revisions Not 
Approved 
Curriculum 
Changes/Annual Listing 
Approved (+)/NOT 
Approved (‐) 
RME/RNUI Approved 
(+)/NOT Approved (‐) 
 
 
